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Àííîòàöèÿ: â ñòàòüå îòðàæåí îïûò ïðàâîâîé ðå-
ãóëÿöèè, ïðîàíàëèçèðîâàíû ñóùåñòâóþùèå îðãàíè-
çàöèîííî-ïðàâîâûå ôîðìû óãîëîâíîãî ñóäîïðîèç-
âîäñòâà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ñòðà-
íàõ ÑÍÃ, îáðàùåíî âíèìàíèå íà ñîîòâåòñòâóþùèå
ïðàâîâûå àñïåêòû, êîòîðûå ìîãóò áûòü èìïëåìåí-
òèðîâàíû â îòå÷åñòâåííîå ñóäîïðîèçâîäñòâî â îò-
íîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, è ñôîðìóëèðîâàíû
ïðåäëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî îïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ
êîíöåïòóàëüíûõ ïðèíöèïîâ åãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ.
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Îòíîñèòåëüíî óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî ñó-
äîïðîèçâîäñòâà, à òàêæå òàêîé åãî ñîñòàâëÿþ-
ùåé, êàê óãîëîâíîå ñóäîïðîèçâîäñòâî â îòíîøå-
íèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
â ñòðàíàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ ïðîèçîøëè ñóùå-
ñòâåííûå èçìåíåíèÿ ôîðì è ìåòîäîâ åãî îñó-
ùåñòâëåíèÿ. Ýòî ñîñòîÿëîñü çà ñ÷åò îáíîâëå-
íèÿ íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïóòåì ïðè-
íÿòèÿ íîâûõ óãîëîâíûõ ïðîöåññóàëüíûõ êîäåê-
ñîâ ýòèõ ñòðàí, ÷òî äàëî âîçìîæíîñòü çàâåðøèòü
ðåôîðìèðîâàíèå äåéñòâóþùåãî óãîëîâíîãî ïðî-
öåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñòðàí ÑÍÃ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè ïðåäñòàâëåíèÿ-
ìè î òîì, êàê ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü ýòîò âèä
ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïîíÿòèå «óãîëîâíîå ïðîèçâîäñòâî» ÿâëÿåò-
ñÿ áàçîâûì ïî îòíîøåíèþ ê èññëåäóåìîé ðàç-
íîâèäíîñòè óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà.
Â ÷àñòíîñòè, îáíîâëåííûé ïîíÿòèéíûé àïïàðàò
óãîëîâíîãî ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Óêðàèíû ââåë óêàçàííîå ïîíÿòèå, êîòîðîå çà-
ìåíèëî òåðìèí «óãîëîâíîå äåëî». ×òî êàñàåò-
ñÿ ïîíÿòèÿ «óãîëîâíîå ïðîèçâîäñòâî», òî â ï.
10 ñò. 3 ÓÏÊ Óêðàèíû åãî ñîäåðæàíèå ðàñêðû-
òî êàê äîñóäåáíîå ðàññëåäîâàíèå è ñóäåáíîå
ïðîèçâîäñòâî, ïðîöåññóàëüíûå äåéñòâèÿ â ñâÿ-
çè ñ ñîâåðøåíèåì ïðåñòóïëåíèÿ. Ïîäîáíîå òîë-
êîâàíèå ýòîãî ïîíÿòèÿ ñîäåðæàò, â ÷àñòíîñòè,
ÓÏÊ Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà (ï. 31 ñò. 6), ÓÏÊ
Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí (ï. 27 ñò. 7), ÓÏÊ Ðåñ-
ïóáëèêè Òóðêìåíèñòàí (ï. 28 ñò. 6). Øèðîêî
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Annotation: in the article the experience of legal reg-
ulation and existing organizational and legal forms of
criminal proceedings concerning minors from CIS coun-
tries is presented. The author pays attention to corre-
sponding legal aspects, which can be implemented into
domestic proceedings concerning minors, and makes
offers concerning determining of the basic conceptual
principles of its improvement.
Key words: criminal proceedings, juvenile justice,
procedural guarantees, juvenile suspected person (ac-
cused person).
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èñïîëüçóåòñÿ ïîíÿòèå «ïðîèçâîäñòâî» áåç ðàñ-
êðûòèÿ åãî ñîäåðæàíèÿ è â êîäåêñàõ äðóãèõ
ñòðàí [ÓÏÊ ÐÔ (ñò. 5), ÓÏÊ Ðåñïóáëèêè Àçåð-
áàéäæàí (ï. 7.0.3 ñò. 7), ÓÏÊ Ðåñïóáëèêè Áå-
ëàðóñü (ñò. 6)]. Ñ÷èòàåì, ÷òî ïîíÿòèå «ïðîèç-
âîäñòâî» íàèáîëåå âçâåøåííîå, âåäü îíî êàê
ñîâîêóïíîñòü äåéñòâèé è ðåøåíèé ÿâëÿåòñÿ îòî-
áðàæåíèåì îñíîâíîãî ñîäåðæàíèÿ óãîëîâíîãî
ïðîöåññà – îïðåäåëåííîé ðàçíîâèäíîñòè ïðàâî-
ïðèìåíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, à óãîëîâíîå äåëî
áîëüøå êàñàåòñÿ ñîáñòâåííî ìàòåðèàëîâ óãî-
ëîâíîãî ïðîèçâîäñòâà. Â þðèäè÷åñêîé íàóêå
óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïðîöåññóàëüíîå ïðîèçâîäñòâî
êàê ýëåìåíò þðèäè÷åñêîãî ïðîöåññà ïîêàçûâà-
åò êðèòåðèè åãî ðàñ÷ëåíåíèÿ ïî ïðåäìåòó þðè-
äè÷åñêèõ äåë, à òàêæå îòîáðàæàåò êîìïëåêñ
âçàèìîîáóñëîâëåííûõ, âçàèìîñâÿçàííûõ ïðî-
öåññóàëüíûõ äåéñòâèé, êîòîðûå âîïëîùàþòñÿ
â ñèñòåìå ïðîöåññóàëüíûõ îòíîøåíèé, ñïîñî-
áàõ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîöåññóàëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè è äîêàçûâàíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ äåëà, â ñèñ-
òåìå îôèöèàëüíûõ àêòîâ, êîòîðûå ôèêñèðóþò
ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ äåëà1. Òàêèì îáðà-
çîì, óãîëîâíîå ïðîèçâîäñòâî â îòíîøåíèè íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü êàê
îòäåëåííóþ ïî ïðåäìåòó þðèäè÷åñêèõ äåë ñî-
âîêóïíîñòü ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé è ðåøå-
íèé, â òå÷åíèå êîòîðûõ âîçíèêàþò îñîáûå ïðî-
öåññóàëüíûå îòíîøåíèÿ.
Íàïðèìåð, ïî êðèòåðèþ âû÷ëåíåíèÿ ïî ïðåä-
ìåòó þðèäè÷åñêèõ äåë èññëåäóåìîå ïðîèçâîä-
ñòâî âñòðå÷àåòñÿ âî âñåõ óãîëîâíûõ ïðîöåññóàëü-
íûõ êîäåêñàõ ñòðàí ÑÍÃ [ÓÏÊ Óêðàèíû (ãë. 38),
ÓÏÊ Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà (ãë. 1 ðàçä. ²²²), ÓÏÊ
Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí (ãë. 52), ÓÏÊ Ðåñïóá-
ëèêè Áåëàðóñü (ãë. 45), ÓÏÊ Ðåñïóáëèêè Òóðê-
ìåíèñòàí (ãë. 49), ÓÏÊ ÐÔ (ãë. 50), ÓÏÊ Ðåñ-
ïóáëèêè Àçåðáàéäæàí (ãë. L ðàçä. 10)]. Òàêèì
îáðàçîì, îòìå÷àåòñÿ ïðèçíàíèå çàêîíîäàòåëåì
ñòðàí ÑÍÃ ñïåöèôè÷íîñòè ýòîãî ïðîèçâîäñòâà
è êðèòåðèÿ, ïî êîòîðûì îíî âûäåëÿåòñÿ, – ýòî
îñóùåñòâëåíèå óãîëîâíîé ïðîöåññóàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî
è ñîâåðøåííîãî èì ïðàâîíàðóøåíèÿ. Âåäü èìåí-
íî åãî ñóáúåêò ÿâëÿåòñÿ îñîáåííûì (êàê ïî
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèì, ôèçèîëîãè÷åñêèì,
òàê è ïî ïðàâîâûì õàðàêòåðèñòèêàì), à ïðîöåñ-
ñóàëüíûå îòíîøåíèÿ ñ åãî ó÷àñòèåì íàñòîëüêî
ñïåöèôè÷åñêèå, ÷òî íóæäàþòñÿ â ñîáñòâåííûõ
ñïîñîáàõ îñóùåñòâëåíèÿ óãîëîâíîé ïðîöåññó-
àëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî è îïðåäåëÿåò ïîòðåá-
íîñòü â îòäåëåíèè ýòîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïî ïî-
âîäó óêàçàííîãî ïðèâåäåì ñëîâà âûäàþùåãî-
ñÿ ó÷åíîãî-ïðîöåññóàëèñòà È. ß. Ôîéíèöêîãî,
êîòîðûé îáðàùàë âíèìàíèå íà òî, ÷òî äëÿ ëèö ñ
íåäîðàçâèâøèìñÿ ñîçíàíèåì è íåæíîé âîñïðè-
èì÷èâîñòüþ, íåîêðåïøèì õàðàêòåðîì è áûñò-
ðî óâëåêàþùèõñÿ ïðèìåðîì, îáûêíîâåííîå ñó-
äåáíîå ïðîèçâîäñòâî ñîïðÿæåíî ñî ìíîãèìè
îïàñíîñòÿìè, îòñþäà øèðîêîå äâèæåíèå â èí-
òåðåñàõ èäåè ñîçäàíèÿ îñîáåííûõ ñóäîâ äëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è â ïðèíÿòèè èìè ïîðÿäêà
ïðîèçâîäñòâà, áîëåå ïðèñïîñîáëåííîãî äëÿ ïî-
òðåáíîñòåé ýòèõ ëèö2.
Òàêèì îáðàçîì, âû÷ëåíåíèå óãîëîâíîãî ïðî-
èçâîäñòâà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÿâ-
ëÿåòñÿ óñòîÿâøåéñÿ òåíäåíöèåé ðàçâèòèÿ óãî-
ëîâíîãî ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ìíî-
ãèõ ñòðàí, â òîì ÷èñëå ñòðàí ÑÍÃ, è îáóñëîâëå-
íî ýòî êàê îáúåêòèâíûìè ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè-
÷åñêèìè, ôèçèîëîãè÷åñêèìè, òàê è ïðàâîâûìè
ôàêòîðàìè. Â ýòîì êîíòåêñòå îòìåòèì, ÷òî åñëè
ó÷èòûâàòü òåíäåíöèþ ê äèôôåðåíöèàöèè ïðîöåñ-
ñóàëüíîé ôîðìû êàê ïîëíîñòüþ ïîíÿòíîå æåëà-
íèå ñîáëþäàòü òàêèå ôîðìû ñóäîïðîèçâîäñòâà,
êîòîðûå áûëè áû àäåêâàòíûìè êàê òÿæåñòè è
ñëîæíîñòè ïðåñòóïëåíèÿ, òàê è òåì ïðàâîâûìè
ïîñëåäñòâèÿìè, êîòîðûå ìîãóò íàñòóïèòü â ðå-
çóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ3, à òàêæå ïîòðåáíîñòü â
âû÷ëåíåíèè óãîëîâíîãî ïðîèçâîäñòâà â îòíîøå-
íèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ îò îáû÷íîãî, òî ïîëíî-
ñòüþ îáîñíîâàííûì áóäåò âçãëÿä íà íåãî èìåí-
íî êàê íà îñîáîå ïðîèçâîäñòâî.
Ñëåäóåò òàêæå ó÷åñòü, ÷òî îñíîâíûå ìåæ-
äóíàðîäíî-ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå çàùèòû ïðàâ
ðåáåíêà ïðåäóñìàòðèâàþò ìàêñèìàëüíóþ äèô-
ôåðåíöèàöèþ è ïðèñïîñîáëåííîñòü âñåõ ïðàâî-
âûõ ïðîöåäóð ê ïîòðåáíîñòÿì è èíòåðåñàì ðåáåí-
êà. Òàê, â ðåçîëþöèè ÎÎÍ îò 20 íîÿáðÿ 1959 ã.,
êîòîðîé óòâåðæäåíà Äåêëàðàöèÿ ïðàâ ðåáåíêà,
ïðÿìî ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî ðåáåíîê, ââèäó åãî
ôèçè÷åñêîé è óìñòâåííîé íåçðåëîñòè, íóæäà-
åòñÿ â ñïåöèàëüíîé îõðàíå è çàáîòå, âêëþ÷àÿ
íàäëåæàùóþ ïðàâîâóþ çàùèòó. ×àñòü 3 ñò. 40
Êîíâåíöèè ÎÎÍ î ïðàâàõ ðåáåíêà óêàçûâàåò
íà òî, ÷òî ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè ñòðåìÿòñÿ
ñïîñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ çàêîíîâ, ïðîöåäóð,
îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå èìåþò íåïîñ-
ðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê äåòÿì, êîòîðûå, êàê
ñ÷èòàåòñÿ, íàðóøèëè óãîëîâíîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî. Â ñâîþ î÷åðåäü, â ï. 52 Ðóêîâîäÿùèõ
ïðèíöèïîâ ÎÎÍ äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðåñòóï-
íîñòè ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ (Ýð-Ðèÿäñêèå
ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû) îáðàùåíî âíèìàíèå íà
òî, ÷òî ïðàâèòåëüñòâàì ñòðàí ñëåäóåò ïðèíè-
ìàòü ñïåöèàëüíûå çàêîíû è ïðîöåäóðû äëÿ ñî-
äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíèþ è çàùèòå ïðàâ è áëà-
ãîïîëó÷èÿ âñåé ìîëîäåæè. Ýòè àêòû ëèøíèé ðàç
äîêàçûâàþò òî, ÷òî èññëåäóåìîå óãîëîâíîå
ïðîèçâîäñòâî ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü èìåííî
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êàê îñîáîå, êîòîðîå èìååò íåïîñðåäñòâåííîå
îòíîøåíèå ê íåñîâåðøåííîëåòíèì è ðåàëèçó-
åòñÿ â ñâîéñòâåííîé åìó ïðîöåäóðå, óðåãóëèðî-
âàííîé ñïåöèàëüíûì çàêîíîì. Íà ýòîì îñíîâà-
íèè ìû äåëàåì âûâîä î òîì, ÷òî îäíèì èç ïåð-
ñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ óãîëîâíîãî
ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñòðàí ÑÍÃ
â ÷àñòè ðåãëàìåíòàöèè óãîëîâíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÿâëÿåò-
ñÿ åãî ïîñëåäóþùàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ è îòäåëå-
íèå îò îáùåãî ïîðÿäêà óãîëîâíîãî ñóäîïðîèç-
âîäñòâà, êîòîðîå ìîæåò áûòü äîñòèãíóòî çà
ñ÷åò âñå áîëüøåé äèôôåðåíöèàöèè ïðîöåññóàëü-
íîé ôîðìû ýòîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ òåì ÷òîáû îíî
èìåëî ñòàòóñ îñîáåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ òàêèì
ïîðÿäêîì, êîòîðûé, ïî ñëîâàì È. ß. Ôîéíèöêîãî,
áûë áû áîëåå ïðèñïîñîáëåí äëÿ ïîòðåáíîñòåé
ýòèõ ëèö. Òàêîé ïîäõîä â áîëüøåé ñòåïåíè áó-
äåò îòâå÷àòü îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè ïîëîæå-
íèé ñò. 3 Êîíâåíöèè ÎÎÍ î ïðàâàõ ðåáåíêà, à
èìåííî òîìó, ÷òî âî âñåõ äåéñòâèÿõ â îòíîøå-
íèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïåðâîî÷åðåäíîå âíè-
ìàíèå óäåëÿåòñÿ íàèëó÷øåìó îáåñïå÷åíèþ
èíòåðåñîâ ðåáåíêà.
×òî êàñàåòñÿ ñîäåðæàíèÿ ñàìèõ ãëàâ óãî-
ëîâíûõ ïðîöåññóàëüíûõ êîäåêñîâ ñòðàí ÑÍÃ,
òî èõ ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç óêàçûâàåò íà òî,
÷òî â öåëîì ñôîðìèðîâàíî óãîëîâíîå ïðîèçâîä-
ñòâî, êîòîðîå îðèåíòèðîâàíî íà ó÷åò îñîáåííî-
ñòåé íåñîâåðøåííîëåòíèõ êàê ó÷àñòíèêîâ óãî-
ëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà. Ê èõ ÷èñëó ñëåäóåò
îòíåñòè îòäåëüíûé ïðåäìåò äîêàçûâàíèÿ, êðóã
ñóáúåêòîâ, âûäåëåíèå äåëà â îòíîøåíèè íåñî-
âåðøåííîëåòíåãî â îòäåëüíîå ïðîèçâîäñòâî,
îãðàíè÷åíèå ïðèíöèïà ãëàñíîñòè, îñîáåííîñòè
ïðèìåíåíèÿ ìåð ïðèíóæäåíèÿ è âîçìîæíîñòü
îñâîáîæäåíèÿ îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Ðàññìîòðèì îòäåëüíûå èç íèõ.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü îòìåòèì, ÷òî îäíèì èç
îïðåäåëÿþùèõ ïðèçíàêîâ ëþáîé ïðîöåññóàëü-
íîé ôîðìû îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîâîé ðåæèì,
êîòîðûé âûñòóïàåò âûðàæåíèåì ñïåöèôè÷åñ-
êèõ þðèäè÷åñêèõ ôîðì è ïðèåìîâ ðåãóëÿöèè,
ñîçäàåò îñîáåííóþ íàïðàâëåííîñòü ðåãóëÿöèè,
ñîáñòâåííóþ îáñòàíîâêó ðàññìîòðåíèÿ äåëà, åå
àòìîñôåðó. ×òî êàñàåòñÿ èññëåäóåìîãî ïðîèç-
âîäñòâà, òî ýòîò ðåæèì â îòíîøåíèè íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ âîïëîùàåòñÿ â ëîçóíã – ïåðâî-
î÷åðåäíîå âíèìàíèå íàèëó÷øåìó îáåñïå÷åíèþ
èíòåðåñîâ ðåáåíêà. Êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñ-
òû, ïðàâîâàÿ ðåãóëÿöèÿ ó÷àñòèÿ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ, â òîì ÷èñëå â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîä-
ñòâå, õàðàêòåðèçóåòñÿ îñîáûì îõðàíèòåëüíûì
ðåæèìîì îòíîñèòåëüíî ýòèõ ëèö, êîòîðûé çàê-
ëþ÷àåòñÿ â ïðèîðèòåòíîì îáåñïå÷åíèè èõ ïðàâ,
íàïðèìåð â ïðåäîñòàâëåíèè «èì äîïîëíèòåëü-
íûõ, â ñðàâíåíèè ñ âçðîñëûìè, ãàðàíòèé íà çà-
ùèòó»4, òàê íàçûâàåìàÿ «ïîçèòèâíàÿ äèñêðè-
ìèíàöèÿ», èëè «ïðîòåêöèîíèñòñêàÿ äîêòðèíà»5.
Êàê ïîêàçûâàåò àíàëèç ñòàòåé ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ãëàâ óãîëîâíûõ ïðîöåññóàëüíûõ êîäåêñîâ
ñòðàí ÑÍÃ, â öåëîì èìè ñîçäàåòñÿ îïðåäåëåí-
íûé ïðàâîâîé ðåæèì îõðàíèòåëüíîãî òèïà. Âî
âñåõ êîäåêñàõ ñîäåðæèòñÿ îäèíàêîâàÿ ôîðìó-
ëèðîâêà ñëåäóþùåãî òèïà: «Ïîðÿäîê óãîëîâíî-
ãî ïðîèçâîäñòâà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ îïðåäåëÿåòñÿ îáùèìè ïðàâèëàìè ýòîãî Êî-
äåêñà ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ýòîé ãëàâîé». Èìåííî ýòè îñîáåííîñòè è
îáåñïå÷èâàþò óñòàíîâëåíèå óêàçàííîãî ðåæè-
ìà. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî
âî âñåõ èññëåäóåìûõ ñòðàíàõ íà óðîâíå çàêî-
íîäàòåëüñòâà ïðèçíàåòñÿ ïðèîðèòåò îáåñïå÷å-
íèÿ è ãàðàíòèðîâàíèÿ ïðàâ íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå, ÷åãî, ê ñî-
æàëåíèþ, íåëüçÿ ñêàçàòü î ïðàêòèêå ïðèìåíå-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Â
ýòîì êîíòåêñòå îáðàòèì âíèìàíèå íà òîò ìî-
ìåíò, â êàêîé ìåðå çàêîíîäàòåëü àêöåíòèðóåò
âíèìàíèå íà óêàçàííîì îõðàíèòåëüíîì ðåæè-
ìå. Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ êîäåêñàõ ñòðàí ÑÍÃ
çàêîíîäàòåëü îãðàíè÷èâàåòñÿ ëèøü óêàçàíèåì
íà òî, ÷òî ïðîèçâîäñòâî â îòíîøåíèè íåñîâåð-
øåííîëåòíåãî «îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáùåì ïîðÿä-
êå ñ èñêëþ÷åíèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ýòîé
ãëàâîé» (÷. 2 ñò. 420 ÓÏÊ ÐÔ) èëè «îïðåäåëÿ-
åòñÿ îáùèìè ïðàâèëàìè, à òàêæå ñòàòüÿìè ýòîé
ãëàâû» (÷. 2 â. 480 ÓÏÊ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí).
Îäíàêî ïðÿìîãî óêàçàíèÿ íà îñîáåííîñòü ýòîãî
ïðîèçâîäñòâà, íåîáõîäèìîñòü îñîáîãî îòíîøå-
íèÿ ê íåñîâåðøåííîëåòíåìó, ïðèîðèòåòíîå îáåñ-
ïå÷åíèå è ãàðàíòèðîâàíèå åãî ïðàâ êîäåêñû áîëü-
øèíñòâà ñòðàí íå ñîäåðæèò. È òîëüêî â ÓÏÊ
Óêðàèíû è Ðåñïóáëèêè Àçåðáàéäæàí çàêîíîäà-
òåëè ïðåäóñìîòðåëè íîðìû, êîòîðûå àêöåíòèðó-
þò âíèìàíèå íà îñîáîì ñòàòóñå ïðîèçâîäñòâà è
åãî ãëàâíîãî ñóáúåêòà.
×òî êàñàåòñÿ ñóáúåêòíîãî ñîñòàâà èññëåäó-
åìîãî ïðîèçâîäñòâà, òî ïðàâîâîå íàñëåäñòâî
ñîâåòñêèõ âðåìåí ïðåäóñìàòðèâàåò îäèíàêîâûå
ïîäõîäû ê ðåøåíèþ ýòîãî âîïðîñà. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü ýòî îáÿçàòåëüíîå ó÷àñòèå çàùèòíèêà
â òàêèõ äåëàõ, à òàêæå çàêîííûõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé íåñîâåðøåííîëåòíåãî. Ïðè ýòîì îñíîâàíèå
èõ óñòðàíåíèÿ ôîðìóëèðóåòñÿ âî âñåõ ÓÏÊ
ñòðàí ÑÍÃ ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâî: «…åñëè
åñòü îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü, ÷òî åãî äåéñòâèÿ óùåì-
ëÿþò èíòåðåñû íåñîâåðøåííîëåòíåãî» (÷. 3
ñò. 480 ÓÏÊ Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà), èëè «åñëè
Çà ðóáåæ
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åãî äåéñòâèÿ íàíîñÿò âðåä èíòåðåñàì íåñîâåð-
øåííîëåòíåãî èëè íàïðàâëåíû íà ïðåïÿòñòâèå
îáúåêòèâíîìó ðàññëåäîâàíèþ äåëà» (÷. 5 ñò. 487
ÓÏÊ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí). Óêàçàííîå ðåøå-
íèå ýòîãî âîïðîñà îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ï. 15
Ìèíèìàëüíûõ ñòàíäàðòíûõ ïðàâèë ÎÎÍ, êîòî-
ðûå êàñàþòñÿ îòïðàâëåíèÿ ïðàâîñóäèÿ â îòíîøå-
íèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ (Ïåêèíñêèå ïðàâèëà).
Â ÷èñëî ñóáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâà â îòíîøå-
íèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ âêëþ÷åíû ïåäàãîã è
ïñèõîëîã. Îäíàêî ðåøåíèå âîïðîñà î õàðàêòåðå
èõ ó÷àñòèÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ íåîäèíàêîâîå.
Íàïðèìåð, â ðÿäå ñòðàí ó÷àñòèå ýòèõ ñïåöèà-
ëèñòîâ ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì ïðè ïðîâåäåíèè
îòäåëüíûõ ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé, â ÷àñòíî-
ñòè äîïðîñà íåñîâåðøåííîëåòíåãî (ñò. 435 ÓÏÊ
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, ñò. 479 ÓÏÊ Ðåñïóáëè-
êè Ìîëäîâà), â áîëüøèíñòâå äðóãèõ ñòðàíàõ èõ
ó÷àñòèå îáóñëîâëèâàåòñÿ îïðåäåëåííûì âîçðà-
ñòîì íåñîâåðøåííîëåòíåãî, êàê ïðàâèëî, íåäî-
ñòèæåíèåì 16-ëåòíåãî âîçðàñòà èëè ñîñòîÿíè-
åì åãî ðàçâèòèÿ (îòñòàâàíèå â ïñèõè÷åñêîì
ðàçâèòèè) (ñò. 432 ÓÏÊ Ðåñïóáëèêè Àçåðáàéä-
æàí, ñò. 488 ÓÏÊ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí,
ñò. 425 ÓÏÊ ÐÔ, ñò. 491 ÓÏÊ Óêðàèíû, ñò. 514
ÓÏÊ Ðåñïóáëèêè Òóðêìåíèñòàí). Ñ÷èòàåì, ÷òî
âòîðîé âàðèàíò ïîëíîñòüþ ïðèåìëåì, òàê êàê
îáåñïå÷èâàåò áîëåå ãèáêîå ðåøåíèå âîïðîñà
ó÷àñòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñïåöèàëèñòîâ, âåäü
ñëåäîâàòåëü, çàùèòíèê è çàêîííûå ïðåäñòàâè-
òåëè âñåãäà ìîãóò ïðèãëàñèòü òàêîãî ñïåöèàëè-
ñòà äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ïðîöåññó-
àëüíîì äåéñòâèè.
Îòäåëüíî îáðàòèì âíèìàíèå íà ñïåöèàëèçà-
öèþ ñóáúåêòîâ ýòîãî ïðîèçâîäñòâà, êàê òîãî òðå-
áóåò ÷. 3 ñò. 40 Êîíâåíöèè ÎÎÍ î ïðàâàõ ðåáåí-
êà è ï. 12 Ïåêèíñêèõ ïðàâèë. Ñîîòâåòñòâóþùèå
ïîëîæåíèÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, îòíîñèòåëüíî ñïå-
öèàëèçàöèè ñëåäîâàòåëåé èëè ñóäåé, íà çàêîíî-
äàòåëüíîì óðîâíå çàêðåïëåíû â ÓÏÊ Óêðàèíû
(÷. 2 ñò. 484), ÓÏÊ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
(ñò. 435), ÓÏÊ Ðåñïóáëèêè Àçåðáàéäæàí (ñò. 432).
Îäíîé èç îïðåäåëÿþùèõ îñîáåííîñòåé èñ-
ñëåäóåìîãî ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ äîïîëíè-
òåëüíûé ïðåäìåò äîêàçûâàíèÿ, êîòîðûé ÿâëÿ-
åòñÿ îòîáðàæåíèåì ï. 16 Ïåêèíñêèõ ïðàâèë è
ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî äëÿ ñïîñîáñòâîâàíèÿ
âûíåñåíèÿ ïðàâèëüíîãî ðåøåíèÿ íåîáõîäèìî
òùàòåëüíûì îáðàçîì èçó÷èòü îêðóæåíèå è óñ-
ëîâèÿ, â êîòîðûõ æèâåò íåñîâåðøåííîëåòíèé,
èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè êîòîðûõ áûëî ñîâåð-
øåíî ïðàâîíàðóøåíèå. Êàê ïîêàçûâàåò àíàëèç
òåêñòîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ êîäåêñîâ ñòðàí ÑÍÃ,
â íèõ ïðåäóñìîòðåíû äîïîëíèòåëüíûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà, êîòîðûå ïîäëåæàò óñòàíîâëåíèþ â
óãîëîâíîì ïðîèçâîäñòâå â îòíîøåíèè íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (êàê ïðàâèëî, ýòî âîçðàñò ëèöà,
óðîâåíü åå ðàçâèòèÿ, óñëîâèÿ æèçíè è âîñïèòà-
íèÿ, íàëè÷èå âçðîñëûõ ïîäñòðåêàòåëåé). Ïðè
óñëîâèè íàäëåæàùåãî, îáúåêòèâíîãî è âñåñòî-
ðîííåãî óñòàíîâëåíèÿ ñëåäîâàòåëåì ýòèõ îá-
ñòîÿòåëüñòâ âîçíèêíóò îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü, ÷òî
ýòî äåéñòâèòåëüíî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïðè-
íÿòèþ â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî ïðà-
âèëüíîãî ðåøåíèÿ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â
ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû ñóùåñòâóåò ïðàêòè-
êà ïðîâåäåíèÿ ñîöèàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ íåñî-
âåðøåííîëåòíåãî ïðàâîíàðóøèòåëÿ, êîòîðîå
îôîðìëÿåòñÿ êàê ñîöèàëüíîå äîñüå, ñïåöèàëè-
ñòàìè-âîñïèòàòåëÿìè6. Òàêîé îïûò âïîëíå ìîæ-
íî âíåäðèòü è â ïðàêòèêó óãîëîâíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ èññëå-
äóåìûõ íàìè ñòðàí.
×òî êàñàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ìåð ïðèíóæäåíèÿ,
òî â ñîîòâåòñòâóþùèõ ãëàâàõ êîäåêñîâ ñòðàí
ÑÍÃ ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî çàäåðæàíèå è ñîäåð-
æàíèå ïîä ñòðàæåé ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ê íåñî-
âåðøåííîëåòíåìó ëèøü â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó-
÷àÿõ, êàê ïðàâèëî, ýòî ñâÿçàíî ñ ñîâåðøåíèåì
òÿæêîãî èëè îñîáî òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ. Îá-
ðàòèì âíèìàíèå, ÷òî ëèøü â ÓÏÊ Ðåñïóáëèêè
Àçåðáàéäæàí (ñò. 434) óêàçàíî, ÷òî ïðèìåíå-
íèå ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé äîïóñêàåòñÿ íå
òîëüêî êàê èñêëþ÷èòåëüíàÿ ìåðà, íî è â òå÷å-
íèå íàèáîëåå êîðîòêîãî ñðîêà. Òàêàÿ ôîðìóëè-
ðîâêà îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ñò. 37 Êîíâåíöèè
ÎÎÍ î ïðàâàõ ðåáåíêà, ïîýòîìó ìîæåò áûòü
ðåêîìåíäîâàíà ê âêëþ÷åíèþ â ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå ñòàòüè êîäåêñîâ äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ, åñòå-
ñòâåííî, ïðè óñëîâèè åå âûïîëíåíèÿ. Îñòàëü-
íûå ìåðû ïðèíóäèòåëüíîãî õàðàêòåðà ïðèìå-
íÿþòñÿ ñ ó÷åòîì îáñòîÿòåëüñòâ äåëà è ëè÷íî-
ñòè íåñîâåðøåííîëåòíåãî.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âî âñåõ ÓÏÊ ïðå-
äóñìîòðåíî ïðèìåíåíèå îñîáîé ìåðû ïðåñå÷å-
íèÿ â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî – ïåðå-
äà÷à íåñîâåðøåííîëåòíåãî ïîäîçðåâàåìîãî èëè
îáâèíÿåìîãî ïîä íàäçîð. Ïðè÷åì â ðÿäå ñòðàí
ýòà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ èìååò ïðèîðèòåò â ïðèìå-
íåíèè. Ïðè ðåøåíèè âîïðîñà î ïðèìåíåíèè ìåðû
ïðåñå÷åíèÿ â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî
ïîäîçðåâàåìîãî èëè îáâèíÿåìîãî â êàæäîì ñëó-
÷àå äîëæåí ðåøàòüñÿ âîïðîñ î âîçìîæíîñòè
èçáðàíèÿ òàêîé ìåðû ïðåñå÷åíèÿ, êàê ïåðåäà÷à
åãî ïîä íàäçîð. Êàê âèäèì, ïðèìåíåíèå ìåð
ïðèíóæäåíèÿ â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî
ïðèçíàåòñÿ âî âñåõ ñòðàíàõ êðàéíåé ìåðîé âëè-
ÿíèÿ, êîòîðàÿ ïðèìåíÿåòñÿ ëèøü ïðè îïðåäåëåí-
íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Õîòÿ åñëè îáðàòèòü âíè-
ìàíèå íà ÷. 4 ñò. 40 Êîíâåíöèè ÎÎÍ î ïðàâàõ
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ðåáåíêà, ïðåäóñìàòðèâàþùóþ íåîáõîäèìîñòü
íàëè÷èÿ ðàçíûõ ìåð, çàìåíÿþùèõ ïðèñìîòð â
ó÷ðåæäåíèÿõ, ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ òàêîãî îá-
ðàùåíèÿ ñ ðåáåíêîì, êîòîðîå ãàðàíòèðîâàëî áû
åãî áëàãîñîñòîÿíèå è îòâå÷àëî åãî ïîëîæåíèþ
è õàðàêòåðó ïðåñòóïëåíèÿ, òî, ê ñîæàëåíèþ,
òàêîé ñèñòåìû ìåð â ñòðàíàõ ÑÍÃ íå ñôîðìè-
ðîâàíî, âñëåäñòâèå ÷åãî ýòî ìîæíî ñ÷èòàòü ïåð-
ñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì íàó÷íûõ èññëåäîâà-
íèé è çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
×òî êàñàåòñÿ àêòîâ, êîòîðûå ïðèíèìàþòñÿ ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ, òî âî
âñåõ êîäåêñàõ ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü îñ-
âîáîæäåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî îò óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå ïóòåì ïðèìåíå-
íèÿ ê íåìó ïðèíóäèòåëüíûõ ìåð âîñïèòàòåëüíî-
ãî õàðàêòåðà. Â ðÿäå ñòðàí (Ìîëäîâà, Áåëàðóñü,
Òóðêìåíèñòàí) îäíîâðåìåííî ñ íàïðàâëåíèåì
íåñîâåðøåííîëåòíåãî â ñïåöèàëüíîå ó÷åáíî-âîñ-
ïèòàòåëüíîå çàâåäåíèå ïðåäóñìîòðåíî åãî íà-
ïðàâëåíèå è â ëå÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîå çàâåäå-
íèå. Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî ïðè îïðåäåëåííûõ îáñòî-
ÿòåëüñòâàõ (íàïðèìåð, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ) íå-
ñîâåðøåííîëåòíåãî íåëüçÿ íàïðàâèòü â ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîå çàâåäåíèå, ñóùåñòâîâàíèå òàêèõ
ëå÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûõ çàâåäåíèé ìîæåò ýô-
ôåêòèâíî îáåñïå÷èòü ïðîöåññ ðåñîöèàëèçàöèè
íåñîâåðøåííîëåòíåãî.
Îáîáùàÿ ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâóþ õàðàêòå-
ðèñòèêó ðåãëàìåíòàöèè óãîëîâíîãî ñóäîïðîèç-
âîäñòâà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ â
ñòðàíàõ ÑÍÃ, ñëåäóåò îòìåòèòü â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü òî, ÷òî âî âñåõ ýòèõ ñòðàíàõ íà óðîâíå çà-
êîíà ñîõðàíåíî îñîáîå îòíîøåíèå ê ýòîé êàòå-
ãîðèè ëèö. Îáùàÿ ñòðóêòóðà ïðàâîâîé ðåãëàìåí-
òàöèè óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà â îòíîøå-
íèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ñòðàíàõ ÑÍÃ äîñòà-
òî÷íî ñõîæàÿ, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ îáùèìè èñòîðè-
÷åñêèìè êîðíÿìè ïðàâîâûõ ñèñòåì ýòèõ ñòðàí,
ñõîæèìè ñîöèàëüíûìè è ýêîíîìè÷åñêèìè óñëî-
âèÿìè èõ ðàçâèòèÿ. Âî âñåõ ñòðàíàõ, ÷üè êîäåê-
ñû íàìè áûëè èññëåäîâàíû, áûëè ðåàëèçîâàíû
ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû ïî ââåäåíèþ íà çàêîíî-
äàòåëüíîì óðîâíå â äåéñòâèå ñèñòåìû ñðåäñòâ
çàùèòû è ãàðàíòèðîâàíèÿ ïðàâ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ïîäîçðåâàåìûõ, îáâèíÿåìûõ. Ïðè ýòîì
ñïåöèàëüíûå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ïðåäóñìîòðå-
íû è â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñâèäå-
òåëåé è ïîòåðïåâøèõ, è ïîýòîìó ìîæíî êîíñòà-
òèðîâàòü, ÷òî â ñòðàíàõ ÑÍÃ ñóùåñòâóåò îïðå-
äåëåííûì îáðàçîì îòäåëåííîå óãîëîâíîå ïðî-
èçâîäñòâî â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Îäíàêî íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà ýòîãî ïðîèç-
âîäñòâà íóæäàåòñÿ â ñâîåì óñîâåðøåíñòâîâà-
íèè â ÷àñòè ïðèâåäåíèÿ åå â ñîîòâåòñòâèå ñ ñó-
ùåñòâóþùèìè ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè è
ïðàêòèêàìè â ýòîé ñôåðå. Ê òîìó æå àêòóàëü-
íûì îñòàåòñÿ âîïðîñ ïîñëåäóþùåãî îòäåëåíèÿ
ýòîãî ïðîèçâîäñòâà çà ñ÷åò äèôôåðåíöèàöèè åãî
ïðîöåññóàëüíîé ôîðìû, îáåñïå÷åíèÿ ñïåöèàëè-
çàöèè ñëåäîâàòåëåé, ïðîêóðîðîâ è ñóäåé. Ñ÷èòà-
åì, ÷òî òåîðåòè÷åñêàÿ ïðîðàáîòêà è ïðàêòè÷åñ-
êàÿ ðåàëèçàöèÿ ýòèõ ìîìåíòîâ áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü íå òîëüêî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ýòî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, óñèëåíèþ óðîâíÿ çàùèòû è ãà-
ðàíòèðîâàíèÿ ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íî è
âîçìîæíîñòè îáåñïå÷èòü ðåèíòåãðàöèþ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ â æèçíü îáùåñòâà.
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